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“Sesungguhnya setelah Kesulitan itu ada Kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan Sungguh-Sungguh 




“Educations exists in whatever your heart accepts. Open up your mind and let 
yourself be taught by everything, Everywhere” 
 
 “Everyting is possible if you try enough. So if something doesn’t work out, you’re 
not trying enough” 
 
“ Trust makes my heartbeat. Even when my heart would stop because of trust. 
As long as We are Together, we can handle anything and my heart will beat 
with confidence, I really want to reach the top, I will honestly do everything and 
try my best to go right to the end. 
(-Bias Quotes`-) 
 
“It must be spirit of life, don’t waste energy that we still have. Sweat, Effort, 
Tears, and Prayer don’t betray you.” 
“Be a kind person and the kindness will follow you” 
 (penulis) 
 
“Menjadi sukses itu penting, tapi menjadi orang besar jauh lebih penting. Karena 
orang besar adalah orang yang tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri tetapi 




“...dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu dan cukuplah Allah 
menjadi penolong bagimu” 
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PERANAN ERA PEMERINTAHAN DALAM PENGARUH SUKU BUNGA, 
KURS, INFLASI, dan PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP EFISIENSI 





Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari 
kebijakan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila 
ada efisiensi ekonomi. Dalam perkembanganya, tinggi rendahnya rasio ICOR 
dapat pula mencerminkan efisien tidaknya perekonomian suatu negara. Efisiensi 
dalam penelitian ini diukur dari ICOR, dimana ICOR yang lebih rendah 
menunjukan efisiensi yang meningkat. Negara Indonesia termasuk dalam negara 
yang kurang efisien dibanding negara-negara lain terutama dibandingkan dengan 
negara sesama ASEAN. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus negara Indonesia. 
Penelitian ini berupa analisis kuantitatif dengan tujuan menganalisis perbedaan 
keadaan efisiensi ekonomi antara era pemerintahan orde baru dengan era 
pemerintahan reformasi. Selain itu juga ingin mengetahui perbedaan pengaruh 
suku bunga, kurs, inflasi, pengeluaran pemerintah menurut era pemerintahan orde 
baru dan era pemerintahan reformasi. Data yang dipakai adalah data sekunder 
dalam bentuk time series tahunan dari tahun 1990-2010. Model ekonometrika 
yang dipakai adalah Ordinary Least Square. 
Hasil penelitian menunjukan 81,6% variabel efisiensi ekonomi dapat 
dijelaskan oleh variabel suku bunga, kurs, inflasi, pengeluaran pemerintah serta 
variabel suku bunga, kurs, inflasi, dan pengeluaran pemerintah yang telah 
dikalikan dengan variabel moderator. Dari hasil Uji Simultan diperoleh nilai 
probabilitas F sebesar 0.005 < 5%. Oleh karena itu, variabel-variabel Independen 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi 
ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap efisiensi ekonomi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan efisiensi 
ekonomi antara era pemerintahan orde baru dan era pemerintahan reformasi. 
Peranan era pemerintahan pada era orde baru dan era reformasi dalam pengaruh 
suku bunga, kurs, inflasi, dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh 
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